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La Comisión de Investigación de la Universidad de Granada resuelve con carácter definitivo 
el Programa de Becas de Iniciación a la Investigación del Plan Propio de Investigación 
correspondiente al año 2014. 
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa  de Becas de Iniciación del Plan Propio 
de Investigación de la Universidad de Granada, publicado en la web del Vicerrectorado de Política 
Científica e Investigación (http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio) y en   B.O.J.A. nº 58 de 26 
de Marzo de 2014,  valoradas las solicitudes admitidas con plazo de presentación hasta el día 8 de 
mayo de 2014 según los criterios y requisitos de la misma y valoradas las alegaciones presentadas 
en plazo,  la Comisión de Investigación, en su reunión del 22 de septiembre de 2014, ha 
propuesto la asignación de ayudas atendiendo a los criterios publicados el 31 de julio de 2014: 
 
Se hace público: 
 
Primero.  La relación definitiva de candidatos propuestos (Anexo I)  
 
Segundo: La relación definitiva de candidatos no propuestos (Anexo 2) 
 
Tercero.  Las condiciones, régimen de incompatibilidades y demás características de las ayudas 
concedidas a través de este acuerdo son las establecidas en el Programa de Becas de Iniciación a 
la Investigación del Plan Propio de Investigación del año 2014, que podrán ser actualizadas con lo 
que establezcan las convocatorias del Plan Propio de años sucesivos. 
 
Este acuerdo se hará público en la web del Vicerrectorado de Política Científica e Investigación de 
la Universidad de Granada (http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio), que sustituirá a la 
notificación personal a los interesados surtiendo los mismos efectos.   
 
Contra la presente resolución que, de acuerdo con el artículo 84.1 de los Estatutos de esta 
Universidad, cuya publicación fue ordenada por Decreto 231/2011 de 12 de julio (BOJA  nº 
147, de 28 de julio de 2011), agota la vía administrativa, podrá interponerse ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Granada,   recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación de este escrito, de 
conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-
administrativa (BOE núm. 167, de 14-7-98). 
Granada, 24 de septiembre de 2014 




Fdo.: María Dolores Suárez Ortega 
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Anexo 1. Relación Definitiva de candidatos propuestos. 
 
 
Idweb APELLIDOS NOMBRE Titulacion NotaMedia 
12 RODRíGUEZ AGUILERA ANA ISABEL Grado en Arquitectura 
8,559 
82 GUTIéRREZ SIERRA LUCíA Arquitecto 
7,416 
11 ASENSIO RODRíGUEZ ANA Arquitecto 
7,469 
62 DOMENECH MUñOZ DANIEL Arquitecto 
7,167 
54 HIDALGO REBOLLO NOEMí 
Grado en Administración y Dirección 




CAMPRA JOSé MARíA 
Licenciado en Administración y 
Dirección de Empres 
8,706 
109 MARTíN RUIZ ALEJANDRA 
Grado en Administración y Dirección 
de Empresas (M 
7,581 
173 GARCíA SOTO ROCíO 
Grado en Antropología Social y 
Cultural 
8,42 
110 SORIANO COLCHERO JOSE ANTONIO Grado en Bellas Artes 
9,296 
95 ROBLES REMACHO AGUSTíN Grado en Biología 
9,457 
230 TERRóN CAMERO 
LAURA 
CARMEN Licenciado en Biología 
8,90 
40 SANTOS CUESTA JESúS Licenciado en Biología 
8,819 
204 GONZÁLEZ CARRA LAURA Licenciado en Biología 
8,337 




ANAYA NIEVES Grado en Bioquímica 
8,56 
97 FERNáNDEZ ORTIZ MARISOL Grado en Bioquímica 
8,531 
47 SáNCHEZ HERNáNDEZ SILVIA 
Grado en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos 
8,4 
231 SUAREZ MANZANO SARA 
Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y De 
9,315 
81 RAYA CASTELLANO 
PABLO 
EDUARDO 
Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y De 
8,944 
261 DE LA O PUERTA ALEJANDRO 
Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y De 
8,864 
224 GILES GIRELA 
FRANCISCO 
JAVIER 
Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y De 
8,569 
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Idweb APELLIDOS NOMBRE Titulacion NotaMedia 
210 WILHELMI CANO GUSTAVO 
Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y De 
8,297 
42 PELÁEZ BERBELL JOSÉ JAIME 
Grado en Ciencias Políticas y de la 
Administración 
9,188 
26 RUIZ MARTíNEZ CRISTIAN 
Licenciado en Ciencias Políticas y de 
la Administr 
7,157 
73 RAMOS RUIZ ÁLVARO Grado en Comunicación Audiovisual 
9,254 
57 MOLINA DELGADO Mª TERESA 
Grado en Conservación y 
Restauración de Bienes Cul 
8,27 
45 GUINDO MORALES SARA Grado en Derecho 
8,914 
133 ÁVALOS RUIZ INMACULADA Grado en Educación Social 
9.158 
72 FERNáNDEZ RUIZ JONATAN Grado en Enfermería 
9.378 
18 GARCÍA VILLÉN FÁTIMA Grado en Farmacia 
9,3 
187 DE JESúS 
SAMANTHA 
ELIZABETH Licenciado en Farmacia 
9,101 
14 VALVERDE POZO JAVIER Grado en Farmacia 
8,77 
177 JIMéNEZ JIMéNEZ ÁNGELA Grado en Farmacia 
8,449 
78 ESQUIVEL RUIZ 
SERGIO 
ANTONIO Grado en Farmacia 
8,197 
102 LóPEZ CASTILLO MARíA Grado en Filología Clásica 
8.672 
113 GUARDIA CANO 
FRANCISCO 
JESúS Grado en Filología Hispánica 
8.676 
108 MARTíNEZ SáNCHEZ ROCíO Grado en Filología Hispánica 
7.576 
225 VáZQUEZ MANZANO FRANCISCO Grado en Filosofía 
9,116 
194 PéREZ ROMERO FERNANDO Licenciado en Filosofía 
8.929 
38 RODRíGUEZ CAMACHO JESúS Grado en Física 
9,777 
91 JIMéNEZ CANO ALEJANDRO Grado en Física 
9,653 
120 SáNCHEZ ARRIBAS IRENE Grado en Física 
9,533 
156 GONZALEZ MARIN 
JUAN 
FRANCISCO Grado en Física 
9,35 
84 GUTIéRREZ TORRES MANUEL JESúS Grado en Física 
8,997 
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Idweb APELLIDOS NOMBRE Titulacion NotaMedia 
258 ORTIZ AMEZCUA PABLO Grado en Física 
8,72 
36 RODRÍGUEZ TORRES JANET Grado en Fisioterapia 
8,891 
80 CANO EGEA 
FRANCISCO 
MANUEL Grado en Fisioterapia 
8,6 
179 PINOS NAVARRETE AIDA 
Grado en Geografía y Ordenación del 
Territorio 
8,704 
171 SáNCHEZ ANDúJAR ISABEL MARíA Grado en Historia 
9,325 
16 CORIA NOGUERA JOSé CARLOS Grado en Historia 
9,12 
235 MARTíN RAMOS LAURA Licenciado en Historia 
8,958 
234 BARRIOS PéREZ 
MALENA 
SOLEDAD Licenciado en Historia 
8,278 
190 HARRIS SáNCHEZ ANGELA Grado en Historia del Arte 
8,7 
21 GARCíA TRIGUEROS DAVID Licenciado en Historia del Arte 
8,296 
182 TORRES GONZáLEZ FELIPE Grado en Informática 
8,314 
96 COBA REQUENA JOSE ANDRéS Ingeniero en Informática 
7,417 
32 BáRCENA PLAZA SERGIO Grado en Informática 
7,183 
128 MORENO BAZáN ÁNGELA Grado en Ingeniería de la Edificación 
7,569 
216 DíAZ SOLER 
BEATRIZ 
MARíA Grado en Ingeniería de la Edificación 
7,042 
157 TORAL LóPEZ ALEJANDRO 
Grado en Ingeniería de Tecnologías 
de Telecomunica 
8,512 
203 SEGURA GAVILÁN LUIS ALBERTO Ingeniero de Telecomunicación 
8,325 
117 GONZáLEZ BENEDED RUBéN Ingeniero Químico 
8,909 
5 HERRERA JIMéNEZ 
FRANCISCO 
JAVIER Grado en Ingeniería Química 
8,834 
105 GARCIA JAIMEZ 
ANTONIO 
JESUS Ingeniero Químico 
8,737 
51 DE LOS RíOS ORTIZ ISABEL Grado en Ingeniería Química 
8,246 
209 BENMESSAOUD TAIEB AMAL Grado en Logopedia 
7.872 
70 FUSTER AYAS PALOMA Grado en Maestro Educación Infantil 
8,88 
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Idweb APELLIDOS NOMBRE Titulacion NotaMedia 
106 FRAMIT SáNCHEZ 
RAFAEL 
MANUEL Grado en Maestro Educación Primaria 
9,908 
167 LóPEZ MUñOZ MARíA 
Maestro. Especialidad de Educación 
Primaria 
9,509 
7 PACHECO ALMIRÓN 
VERÓNICA 
MARÍA Grado en Maestro Educación Primaria 
9,501 





Grado en Maestro Educación Primaria 
(bilingüe) 
8,935 
103 ARAGON DEL CASTILLO ANABEL 
Grado en Maestro Educación Primaria 
(bilingüe) 
8,687 
192 BARRIOS CARLES MARIA 
Grado en Maestro Educación Primaria 
(bilingüe) 
8,654 
48 POYATOS SOGUERO  DANIEL Grado en Maestro Educación Primaria 
8,89 
75 DOMINGO AJENJO FRANCISCO Grado en Maestro Educación Primaria 
8,63 
77 CORREA RODRÍGUEZ ERNESTO 
Grado en Maestro Educación Primaria 
(Melilla) 
7,904 
4 GARCIA LOPEZ CLAUDIA Grado en Matemáticas 
8.676 
241 MORENO MORALES IRENE 
Grado en Nutrición Humana y 
Dietética 
8,395 
140 ESPINAR PULGAR CRISTINA Grado en Odontología 
8.578 
44 DíAZ MARTíN CRISTINA Grado en Pedagogía 
9,292 
10 MARAÑÓN MURCIA 
MARIA  DEL 
MAR Grado en Psicología 
9,388 
13 ALONSO FERRES MARIA Grado en Psicología 
9,164 
101 DE HARO CASTILLO 
ANTONIO 
VICENTE Grado en Psicología 
9,132 
189 GARRIDO MUñOZ ALBA Licenciado en Psicología 
8,958 
184 PALENCIANO CASTRO 
ANA 
FRANCISCA Licenciado en Psicología 
8,911 
139 CERVILLA SAEZ OSCAR Grado en Psicología 
8,824 
104 FERNáNDEZ ORTIZ JOSé Licenciado en Psicología 
8,821 
138 MAS CUESTA LAURA Grado en Psicología 
8,624 
228 GRAU PERALES 
ALEJANDRO 
BORJA Grado en Psicología 
8,518 
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Idweb APELLIDOS NOMBRE Titulacion NotaMedia 
50 MILENA PéREZ ABEL Grado en Química 
8,782 
8 REINé DíAZ PABLO Grado en Química 
8,708 
20 ÁVILA RAMíREZ SARA Grado en Sociología 
7.748 
239 GARCíA CAMPAñA ÁLVARO Grado en Traducción e Interpretación 
8,524 
240 ACOSTA MANZANO IRENE Grado en Traducción e Interpretación 
8,276 
188 PéREZ CAZORLA BEATRIZ Licenciado en Ciencias Ambientales 
7.111 
185 GUTIéRREZ GARCíA BEATRIZ 
Licenciado en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas 
8.61 
172 SáEZ HOCES PATRICIA Licenciado en Documentación 
8,527 
175 LARRUD BEN SI MOHAN ÍNSAF Licenciado en Filología Inglesa 
8,5 
94 MUñOZ OLMEDO JOSé MANUEL Licenciado en Medicina 
7,3 
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Anexo II. Relación Definitiva de candidatos no propuestos. 
 
Idweb APELLIDOS NOMBRE Titulacion NotaMedia 
46 MAZUECOS AGUILERA ISMAEL Grado en Biología 
8,228 
107 MARTIN PEREZ MARIA JOSE Grado en Biología 
8,224 
183 GARCíA OLIVARES ELISA Grado en Biología 
7,826 
200 PRECIOSO SáENZ MARTA Licenciado en Biología 
7,303 
260 MANJóN-CABEZA CóRDOBA JOSé Grado en Biología 
7,088 
119 LOPEZ MOLINA LIDIA Grado en Biología 
7,056 
169 MAIQUEZ RODRíGUEZ ANA MARíA Grado en Biología 
7,003 
115 GUTIéRREZ POZO MARíA Grado en Bioquímica 
7,852 
176 LUPIáñEZ CORPAS NATIVIDAD Grado en Bioquímica 
7,572 
61 PACHECO GóMEZ ANTONIO 
Grado en Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos 
8,12 
41 LEYVA JIMENEZ 
FRANCISCO 
JAVIER 
Grado en Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos 
8,068 
186 CASTILLO BELLOT ISRAEL 
Grado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Dep 
7,830 
221 FDEZ. DE LA REGUERA ALVAREZ CARLOS 
Grado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Dep 
7,794 
60 COBA PEÑA 
ANA 
CRISTINA 
Grado en Conservación y 
Restauración de Bienes Cul 
7,994 
166 ROBLES VERA IñAKI Licenciado en Farmacia 
8,071 
159 GOMEZ DELGADO MERCEDES Grado en Farmacia 
7,624 
233 HERRERA QUINTANA 
LOURDES 
MARíA Licenciado en Farmacia 
7,488 
15 AGUILAR MARTíNEZ Mª PILAR Grado en Farmacia 
7,124 
158 MALAGÓN ROMERO 
ALEJANDRO 
FRANCISCO Grado en Física 
7,927 
132 PEDROSA RIVERA MARíA Licenciado en Física 
7,712 
112 DEL MORAL CASTRO IGNACIO Grado en Física 
7,481 
197 LILLOY FEDELE 
LUCIANO 
RUBéN Grado en Física 
7,3 
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Idweb APELLIDOS NOMBRE Titulacion NotaMedia 
162 CORNET GOMEZ FERNANDO Grado en Física 
7,193 
85 MARTíNEZ PLAZA 
FRANCISCO 
JAVIER Grado en Fisioterapia 
8,1 
89 ESPAñA RODRíGUEZ ANA Grado en Fisioterapia 
7,889 
22 MARTÍNEZ MARTÍN JESÚS Licenciado en Historia del Arte 
7,667 
206 CABRERA GARCíA DAMIáN Licenciado en Historia del Arte 
7,622 
245 GONZáLEZ GARRIDO ALEJANDRO Ingeniero de Telecomunicación 
7,577 
99 HOYO GARCíA MIGUEL 
Grado en Ingeniería de 
Tecnologías de Telecomunica 
7,031 
134 HERNáNDEZ MAñAS ANTONIO Grado en Ingeniería Química 
8,028 
116 CAPARROS SALVADOR FRANCISCO Grado en Ingeniería Química 
7,97 
19 RODRíGUEZ MUñOZ 
ROBERTO 
JESúS 
Grado en Maestro Educación 
Primaria (Ceuta) 
7,842 
165 GARCíA MáRQUEZ 
MARINO 
GABRIEL Grado en Psicología 
8,456 
118 LUQUE OLIVA CRISTINA Licenciado en Psicología 
8,420 
168 SKROBISZEWSKA NOEMI Licenciado en Psicología 
8,404 
130 FERNANDEZ RAMIREZ ANABEL Grado en Psicología 
8,40 
123 JIMENEZ GARCIA ANA MARIA Grado en Psicología 
7,926 
160 HERREROS SANCHEZ LAURA Grado en Psicología 
7,92 
93 ÁLVAREZ PéREZ ALEJANDRO Grado en Psicología 
7,7 
237 FERNANDEZ ALVAREZ 
MARIA 
JESUS Grado en Psicología 
7,043 
92 RODRÍGUEZ PICAZO 
Mª DE LAS 
NIEVES Grado en Química 
7,586 
55 GALLARDO ESPIGARES CRISTINA Grado en Química 
7,26 
191 MACHíN RAMOS REBECA Licenciado en Documentación 
7,321 
 
 
 
